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After China's accession to the WTO as well as the new Basel agreement on the 
implementation of Member States, Commercial banks in China are facing 
ever-growing competitive pressure from both domestic and international banks. At 
the same time, with the development of nternet technology and change of business 
concept and management level, The large conglomerates customers have raised 
needs such as centralized management of fund, efficiency of capital and reduce the 
operating costs, etc. The emergence of internet banking meet the needs of this part of 
the customers to some extent, but can not completely solve problems such as the 
personalized service, consistency of financial information and bank accounts 
information., The "Banks and Enterprises Interconnect" business model is a good 
solution to this problem. 
Based on research and analysis, the dissertation put forward corporate internet 
banking structure and "Banks and Enterprises Interconnect" mode to meet the 
business needs of commercial banks. This dissertation uses platform-based design, 
adopts fully modular design to separate transaction scheduling layer and the business 
process layer and refines business as the atomic operation. The transaction 
processing can be dynamically configured, the message interface can be dynamically 
configured, the function of system can be easily extended and meet changing needs  
so as to greatly enhance the scalability of system. The data stream of system internal 
data bus uses XML protocol data format and the system can support the customer's 
public network access, leased line access and enterprise ERP docking etc, to meet 
capital management needs of different customers. Ultimately this mode of operation 
will enhance the core competitiveness of commercial banks and the enterprises. 
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又分为：1、B2C 方式（Business to Customer）：企业对消费者；2、C2C 方式
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